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.Hace cinco años... España se deba-
'•a bajo el imperio tremendo de la 
^ q u í a , envuelta en el ambiente de 
odios y persecuciones. 1,3 revolución 
^la tenía bien allanados los cami-
?0s- No parecía^que pudiera haber 
•^"za humana que se le opusiera y 
,jUe pudiera evitar la gran ruina y la 
' Composición de España. 
m ^ ro hay un Dios, una Providencia, 
e no podía dejarnos abandonados, 
T¿üyo instrumento fué Franco,el ge-
insigne que estaba señalado 
„üra cumplir el designio divino, en 
jjen sus amigos ponían sus espe-
OZÜS y de quien los propios enemi-
Í7. ^spechaban, y por ello le temían 
Sigilaban. 
íe ¡Candante de la primera bandera 
í'eSión; héroe de los riscos de 
St¡)ala; vencedor incomparable del 
¿ Atlaten, vanguardia irresis-
Qe la Patria en Alhucemas don-
Pdniqüiló la rebeldía antiespanola; 
UDILLO 
profesor de ciencia, creador de arte 
bélico en la Academia General de 
Zaragoza; forjador de un nuevo espí-
ritu militar en el corazón de Madrid, 
adonde iban todas las ilusiones na-
cionales proclanjándole general de 
ensueños y de esperanzas... Franco 
era la representación y el instrumen-
to de Dios, para salvar a España. 
Por ello Franco, nuestro invicto 
Caudillo, es el símbolo de nuestra l i -
beración, de paz fecunda, de jusíicia, 
de reconciliación nacional, de hones 
tidad en la conducta, de serenidad 
creadora, de valor, de reflexivo arro-
jo; y los españoles hemos contraído 
con el un religioso deber de obedien-
cia, de servicio y de honor. 
Franco es al par forjador de la Vic-
toria y creador de :1a nueva España 
que surge a impulsos de la Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
>! jFrai co! |Fránco l 
{Arrltia Espaftal j 
os cinco años 
de ia tragedia 
E n la noche del 19 de Julio de 1936, y 
ante la m u l t i t u d que se congregaba en la 
calle de Estepa, un i n d i v i d u o se a s o m ó a 
u n o de los balcones del Ayun tamien to 
para decir que contaban con la i m p u n i -
dad porque ninguna fuerza armada se les 
e n f r e n t a r í a . . . y g r i t ó : «¡Ya puede arder 
Antequera por los cuat ro c o s t a d o s ! » 
Momentos d e s p u é s imponentes incen-
dios p o n í a n t remebundos resplandores 
sobre la c iudad abandonada a las hordas. 
E r a una o r g í a de fuego a la que se entre-
gaban los que v e í a n llegada la ho ra de 
satisfacer odios e ins t in tos perversos, 
fomentados en los m í t i n e s r evo luc iona-
r io s . E l r o b o y el saqueo fueron co lo fón 
del f renes í incendiar io , pre ludio del dra-
ma sangriento que ya en aquella misma 
tarde h a b í a tenido su pr imera v í c t ima . 
E l amanecer del d í a 20 a l u m b r ó una 
c iudad desolada que empenachaba un 
humo^negro, ,surgiendo de las siniestras 
antorchas encendidas por el o d i o mar -
x i s ta . A q u í , como en M á l a g a , adonde dos 
noches antes la canalla, incrementada 
con el contingente de desarrapados l le-
vados de los pueblos en u n abracada-
hrante convoy fe r rov ia r io , h a b í a puesto 
fuego a las casas de la calle Lar ios y a 
las v i l las de la Caleta; a q u í t a m b i é n ha-
b í a n sido entregados ai incendio y al p i -
llaje los mejores edificios y modestas i n -
dustrias, como pr inc ip io del p rograma 
revo luc ionar io , que d í a s d e s p u é s h a b í a 
de continuar, con la sangrienta persecu-
c ión que l l e n ó de duelo a Antequera , 
. Nada n i nadie se h a b í a enfrentado n i 
opuesto al premeditado designio de ios 
dir igentes ro jos , que t e n í a n en sus ma-
nos los resortes del poder, para imponer 
con el los el imper io del t e r ror . A s í el s i -
niestro cabecilla G a r c í a Prieto, e! infa-
tuado alcalde « p o p u l a r » , con un cinismo 
jactancioso, lo declara t á c i t a m e n t e en el 
siguiente manifiesto que lanzara e! mis-
mo d ía 20, y que reproducimos como 
« d o c u m e n t o h i s t ó r i c o » con su propia s in-
taxis y o r t o g r a f í a pintorescas donde con-
funde el «fascio» con la «facciónv; 
¡ A n t e q u e r a n o s ! Ya s a b é i s que el mov i -
miento fascioso toca a su f i n . E l Frente 
Popular co laborando con las fuerzas 
leales al r é g i m e n legalmente const i tuido, 
han sabido mantener a r aya en todo 
momento a los t ra idores y perjuros, an i -
qui lando sus p r o p ó s i t o s cr iminales. 
» E n Antequera , aunque no hayan exis-
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-ador;í_ ronsciente ¡a 
del momento, en el que se vent i laba algo 
m á s que la propia v ida , ha sabido res-
ponder, con sus e s p í r i t u s eminentemente 
revoluc ionar ios , a las provocaciones i n -
quisi toriales del fascismo, 
»Yo conf ío en que, salvados los m o -
mentos difíci les, todos vosotros perma-
n e c e r é i s atentos a l a voz responsable de 
la clase t rabajadora , desoyendo cual-
quiera o t ra que al calor de la p a s i ó n 
pretenda conduciros por caminos ajenos 
a la conveniencia del p ro le ta r iado . 
« D e b e n cesar todas aquellas manifes-
taciones violentas, que si en un instante 
se p rodu ie ron s ó l o pueden ser achacadas 
al o d i o engendrado po r la t i r a n í a bur -
guesa, 
« D e m o s s e n s a c i ó n de ser hombres 
conscientes y discipl inados y verdaderos 
defensores de las l ibertades del p u e b l o . » 
Los « d e f e n s o i e s del p u e b l o » se entre-
ga ron d e s p u é s a la matanza de sacerdo-
tes, re l ig iosos |y personas de todas clases, 
ó s e s i n a a d o a familias enteras, s in que 
hubiera hab ido p r o v o c a c i ó n alguna; y 
como no q u e r í a nadie trabajar, G a r c í a 
Prieto se d e s g a ñ i t a b a g r i t ando por la 
r ad io y lanzando bandos en que emplea-
ba toda clase de persuasiones para que 
vo lv ie ran al t rabajo, sobre todo los ga-
naderos y agr icul tores . Pero las masas 
estaban sueltas, p e d í a n sangre y saqueos 
a pesar de que, s e g ú n su l íde r , el m o v i -
miento estaba fracasado. 
E l t e r ro r y l a a n a r q u í a r e ina ron en A n " 
í e q u e r a hasta el 12 de Agos to en que las 
fuerzas del g l o r i o s o V á r e l a en t ra ron en 
l a c iudad, sin que, a pesar de ser pocas 
en n ú m e r o , ha l l a ran resistencia, todo el lo 
porque los ro jos no t e n í a n á n i m o s m á s 
que para el asesinato de personas inde-
fensas. Fal taba en ellos la fe que lanzaba 
al combate a los valientes soldados de 
Franco y a los vo lun ta r ios de la Falange 
y de la T r a d i c i ó n , y les faltaba t a m b i é n la 
un idad de a c c i ó n y la d isc ip l ina . Por con-
seguir é s t a s se d e b a t í a n a ú n meses des-
p u é s , como vemos en una infecta hoja 
p e r i o d i s t i c á m a l a g u e ñ a t i tu lada «Julio», 
que en v í s p e r a s de la l i b e r a c i ó n de nues-
tra capi ta l y de un acto p ú b l i c o celebrado 
para ja lear al « g l o r i o s o » quin to regimien 
to (regimiento de 70.000 hombres nada 
menos), r e c o g í a la p e r o r a c i ó n de un j e r i -
faltc comunista, que clamaba po r la o rga-
n i z a c i ó n y la discipl ina, y de él son estas 
palabras: - H a y un problema fundamen-
tal; o rganizar la p r o d u c c i ó n de guerra . 
N o debe haber f á b r i c a s que produzcan 
cosas . Solo material de gue-
r r a durante las veint icuatro horas del 
día. . . Los mi l ic ianos pierden su v ida en 
las tr incheras, y, sin embargo, hay comi-
ses que se quedan con mater ia l de guerra 
para esconderlo, considerando torpe-
mente que, al ¡ l eva r lo a su casa, allí no 
l l e g a r á la lucha. Y no se dan cuenta que 
ese mater ia l puede hacer falta... E l u o -
bierno debe decir a esos c o m i t é s que no 
e n t o r p é z c a n l a p r o d u c c i ó n . O se entrega 
l o que se produce o hay que adoptar me-
didas como las que se toman con los m i l i -
cianos que no cumplen con su deber. 
I m p ó n g a n s e l e s castigos fuertes .¿ Todo 
í\ los cinco anos del a l zamien to N a -
cionaL que t r i un fó sobre los poderes 
e x t r a ñ o s que p ro longaron la guerra, pero 
para hacer, al f in , m á s grande y durade-
ro su t r iunfo . E s p a ñ a puede proc lamar 
bien en al to que su Cruzada fué el p r imer 
acto de la lucha contra el comunismo 
que ahora tiene su c o n t i n u a c i ó n en l a 
ofensiva v ic tor iosa contra la 11 R. S. S. 
que ha emprendido /-demaniay secundan 
la m a y o r í a de los p a í s e s de Europa . 
La m m m m m del Alniei 
ier 
De su le ta rgo E s p a ñ a a l f in despierta; 
¡ t r á g i c o s u e ñ o , ho r r ib l e pesadillal 
. ñas la hispana v ic to r i a marav i l l a 
y al marx i smo cobarde desconcierta. 
¡Cruc i f i cada E s p a ñ a , medio muerta, 
n i t iembla ante el verdugo n i se humi l l a , 
la e n s e ñ a b i co lo r g lor iosa br i l l a ; ! 
y el g r i t o se e s c u c h ó de ¡ E s p a ñ a , alerta! 
F u é de excelsa v ic tor ia el t a l i s m á n 
la Cruz de R e d e n c i ó n , á r b o l sagrado; 
Cr i s to fué en esa guerra el C a p i t á n , 
de sus huestes Santiago fué soldado 
y al comunismo, imagen de S a t á n , 
¡Tú, Vi rgen del Pi lar , l o has aplastado! 
¡OSÉ Luis UTRERA GUERBÓS. 
ifewlii ile la fei 
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Se cumple un «nevo aniversario, el quinto, 
del Glorioso Alzamiento Nacional. ¿Será su-
perfino preguntar a qué motivos obedeció 
aquél v porqué fines sostuvimos cerca de tres 
ia heroica gesta? Porque sería lamentable 
error que a muchos pudiera parecer verdad, 
creer que aquéllos se confunden con éstos y 
que unos y otros fueron los de combatir un 
estado de cosas representado por un gobierno 
vií y degradado. Pero si bien se mira, ésto no 
fué más que lo primero, es decir los^motivos, 
ps: o los fines no pueden ser éso por la senci-
lla razón de que al destruir un gobierno hay 
que sustituirlo por otro que abatiendo los quc 
representase aquél afirmase los que perseguía 
éste. Y ta! fué el verdadero fin de nuestra cru-
zada: el de crear un nuevo Estado, para lo cual 
la destrucción del que había no era más que el 
medio de conseguirlo. 
Y porque Cruzada es el verdadero nombre 
que cuadra a nuestra lucha, en su profundo 
significado hemos de encontrar la naturaleza 
del Movimiento y no en otras consideraciones 
que n^s pudieran inducir a error, físpafia, 
nación católica, cuya Religión imprime carác-
ter a su ser, no puede por menos que cimentar 
sus Instituciones y sus Leyes i orno sus usos y 
costumbres en ia doctrina de la Cruz. Y como 
ésta es de profunda y radical oposición a la 
que piacticaba el Gobierno contra el que se 
alzó nuestro Glorioso Ejército, apoyado por 
la España toda identificada con él, es por ello 
abarca la vida toda, es explicable, habi 
cuenta también de los trastornos inherentes-
un estado d*» lucha y escasez, que sea toda^  
muy largo el camino que resta por andar, ¡jl 
es precisamente por esta última circunsíaiw 
por lo que es necesario atender con ta 
urgencia a la reconstrucción del orden ecojj 
Y no se entienda que por ta l queremos ,v, 
mente referirnos al aspecto puramenie nuti. 
r ia l , que con ser muy importante, no los, 
menos, sino a la postre muy más el ideal o 
doctrina a que obedezca. Así más que | 
reconstrucción debe hablarse de implantacfc 
de un orden nuevo fundado en principios} 
equidad v justicia y no debimos que radical 
mente distintos a los en que se ba>a el actui 
porque éste no está regido por principios si: 
por hechos, y sabido es que éstos no puedí 
servir de fundamento a una doctrina tnoi 
para estab'ecer aquéllos Bajo este aspecto, 
nuevo Estado ha dado ya el primer 
important ís imo en el terreno teóricc, , 
necesitado, para producir consecuencias eni 
práctico o de los hechos, de desentrañar ii 
consecuencias que entraña la (isposiciónan 
nos referimos. Tal es el Fuero del Trabajt 
cuya declaración primera dice que: «El traba 
es la participación en la producción.» E l i 
que se arranque de esa declaración lo 
lleva inviscerado y por su contenido seregá 
la distribución de! producto se habrá prpduo 
do la transformación económica más profw 
que el mundo ha conocido eu este orden^  
con repercusiones de tal índole sobre todt 
las demás de que apenas podemos danf 
cuenta, y por anticipado podemos afirmarf 
los beneficios que del nuevo orden se haw 
de seguir afectarían por igual que a la v.m 
rosa clase obrera a la de empresarios y te* 
eos o empleados que coadyuvan a la prom 
cL'm. Quien únicamente no habr ía de tete 
puesto, o digamos plato, en el banquete c¡ 
nuevo orden seria precisamente quien enj 
anterior lo ha tenido de preferencia, d espe| 
lador intermediario que de todos se bcnetifl 
ba sin provecho para nadie. Lo que nos ?^ 
que a nadie habrá de entristecer, con exw 
ción, nafuraltnente, de los prtípios inleresaou 
í, DE ROJAS. 
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CAÍDOS Y MÁRTIRES DE ANTEQUERA: ¡PRESENTES! 
" ¡os nombres o 
inte la guerra a 
abadas en las le 
nlmer lugar los 
os que fuerpn 
xón. 
zl monumento 
hijos de Ante-
A l cumplirse el quinto aniuersario de la iniciación del Movimiento Saloador, hemos de 
Dictimas del terror mar.xista 0 calieron en la defensa dz los ideales de Dios y P< 
Las lisias que a continuac:ón damos son las mismas que, aprobadas por la Junta, han i 
que se erigirá en la plaza de Guerrero Muñoz. Los nombres han sido divididos en grut 
quera o avecindados en ella y su término, por orden de graduación y alfabético; en segundo, los religiosos y sacerdotes asesinados 
m en ésta y los nacidos aquí y que fueron muertos en otras poblaciones; en tercer lugar, los naturales y vecinos de nuestra ciudad que 
oerecieron asesinados dentro de ella o su término, y también ios que lo fueron en Málaga y otros puntos. Se ha seguido el orden 
alfabético de apellidos, sin más excepción que la de agrupar los familiares. Y por último, figuran en un pequeño grupo las personas muertas 
en circunstancias consideradas como actos de servicio, y cuyos nombres no debían omitirse. 
«7 resumen de estas listas, que por primera vez se publican completas después de una paciente información, es el siguiente: Asesinados en Ante-
verá, 56; sacerdotes y religiosos, ídem, 15; asesinados en el término, 30; fuera det\ntequera, 16; oficiales caídos, 7; clases de trooa, Í3; solda-
dos y falangistas, 36; muertos en actos de servicio, 9; tota!, 1S2. 
CAIDOS POR LA PATRIA 
Alfonso Conejo Conejo, teniente, falan' 
gista-
Enrique León López, teniente, falangista-
Enrique Romero Magariño, teniente, fa-
langista. 
Mariano Moreno Pareja-Obregón, alfé-
rez, falangista. 
Gonzalo del Pino Galán, alférez, falan-
gista. 
Ramón Robledo Roldán, alférez, falan-
gista. 
José Ruiz Podadera, alférez, falangista. 
Safael Alcalá Cobos, sargento, falan-
gista. 
Juan Arrabal Melero, sargento. 
José M.3 Cabello Domínguez, sargento, 
falangista. 
Rafael Corbacho Sánchez, sargento. 
Manuel Cuenca Ruiz, sargento, falan-
gista. 
•Federico Esteban Barranco, sargento, 
falangista. 
Ricardo Morales Aguilar, sargento, fa-
langista. 
José Navas Palomo, sargento, falangista. 
Luis Sánchez Alamilla, sargento, falan-
gista. 
lose Sánchez Narbona, sargento. 
Ramón Vegas Ríos, sargento. 
Félix González Ramos, cabo regulares. 
Ricardo Sánchez Carmena, cabo, falan-
t . gista. 
ose Zurita Ruiz, cabo. 
José Acedo Ríos, soldado. 
Enrique Aguilar Tallón, falangista, 
francisco Alcalá Berdún, soldado, 
francisco Alvarez González, soldado. 
Joaquín Arroyo Pérez, falangista, 
^vador de la Cámara García, vohm-
L . „ tario. 
'use Lampos Casero, legionario, 
"añasco Carvajal Zurita, soldado, 
jorenzo Castillo Luquc, falangista, 
"ancisco Cobo Martínez, soldado.' 
rancisco de la Cruz Acedo, soldado. 
f e Díaz Castillo, falangista. 
uan F e r n á n d c z V e r d u g 0 ) s o l d a d o ^ 
Ka y ^ n z Cuadra, soldado, falangista. 
Lf rome2: íiménez' faía"gista. 
x ;d«l González Sánchez, soldado, 
l u í H i d a l g o Pavón, falangista, 
hménez Calderón, falangista. 
'Edn^ón Danchi, falangista. 
AntnqUe Lu<luc 0rtiz' regular,'falangista. 
A 'onio Martínez Méndez, soldado. 
Man . Martos Aguilera, soldado, 
•¡•«"el Marios Pelayo, soldado. 
I nos Muñoz González, soldado, falan-
JOSP r> gista. 
Io4 ?r02co de la Fuente, falangista. 
Ant0 ra<las Luquc, soldado, 
losé D10 Pint0 Alamilla, legionario. 
K ó n Pérez> soldado. 
rran ? Ramírez Aguilera, soldado. 
FfatirSco Ramos Zapata "soldado. 
W?Sco Romero Lara, soldado. 
ni0 Rojas Arpona, soldado. 
Gregorio Ruiz Gómez, soldado. 
José Ruiz Martín, falangista. 
José Suárez Portillo, soldado. 
José Torres Lebrón, soldado, 
Rafael Torres Lebrón, soldado. 
RELIGIOSOS Y SACERDOTES 
MARTIRES 
R. P. Félix de la Sagrada Familia, trini-
tario. 
M. R. P. Angel M.a de Cañete, capuchino. 
M. R. P. Luis de Valencina, capuchino, 
M. R. P.'Gíl del Puerto de Santa María, 
capuchino. 
R. P. Ignacio de Galdácano, capuchino, 
Fr. José de Chauchina, capuchino, 
i Fr. Crispín de Cuevas Bajas, capuchino. 
. Fr. Pacífico de Ronda, capuchino, 
Manuel García de la Cámara, sacerdote, 
Romualdo Conejo Conejo, sacerdote. 
Wilibaldo Fernández Luna, sacerdote. 
| Manuel García Cortés, sacerdote, 
| Francisco Hidalgo Vilaret, sacerdote, 
i José Jiménez del Pino, sacerdote. 
José Lanzas Arenas, sacerdote, 
Manuel Lumpíé Lcón. sacerdote. 
| Miguel Palomo Vallejo, sacerdote, 
i' Antonio Pérez Solano,Sacerdote. 
Antonic) Pozo Aviles, sacerdote. 
Angel Ramos Herrero, sacerdote. 
Enrique V'idaurreta Palma, sacerdote. 
M A R T I R E S 
Ginés Aguilera Jiménez, labrador, ' y su 
hijo 
Gerardo Aguilera Ropero. 
Francisco Alcoholado Luque, obrero-
Vicente Arjona Caro, labrador. 
Manuel Arrabal Arrabal, labrador, y sus 
hijos 
José Arrabal Melero, 
Juan Arrabal Melero. 
Manuel Arrabal Melero. 
Carlos Artacho Artacho, viajante. 
Isabel Báez Madrona. 
Juan Becerra García, empleado, falan-
gista. 
José Blázqucz de Lora, Ldo. en Derecho. 
Agustín Burgos García, fabricante. 
Eusebio Calongc Pérez, comisionista. 
Francisco de la Cámara López, agricultor. 
Pedro Cañas García, comerciante, 
Antonio Carreira Jiménez, perito químico, 
Antonio Cobo Rodríguez, propietario, 
Domingo Cuadra Blázquez, propietario. 
José M.a Cuadra Blázquez, industrial, 
Juan Cuadra Blázquez, industrial. 
Francisco Checa Guerrero, fiscal Audien-
cia. 
Antonio Checa Palma, médico. 
Ramón Checa Palma, agricultor. 
Miguel Díaz Ruiz, colono. 
Antonio Enríquez Lorcnte.oficial Correos. 
Ramón Franquelo Ramos, maestro na-
cional. 
Francisco Gallardo Llamas, empleado. 
Pedro García Berdoy, marqués de las 
Escalonias. 
Fernando García Gal ve?, propietario, 
Juan García Gálvez, propietario. 
Juan Garrido Patricio, labrador. 
i ián Herrero Sánchez, agricultor. 
Antonio Jiménez Narvácz, empleado, 
Eugenio Joaquín Jiménez Vida, agricultor. 
Juan Jiménez Vida, agricultor, 
José León Motta, procurador y sus hijos 
Arturo León Sorzano, empleado. 
Enrique León Sorzano, procurador. 
Fernando León Sorzano, dependiente. 
José León Sorzano, propietario, 
Manuel León Sorzano, abogado, 
Francisco Ligero Pérez, labrador, 
Ramón López López, empleado, 
Manuel Luna 'Pérez, ingeniero industrial. 
Francisco Molina Bonilla, labrador. 
Jerónimo Moreno Checa, propietario. 
Carlos Moreno Fernández de Rodas, fa-
bricante. 
Joaquín Moreno Fernández de Rodas, 
teniente coronel retirado. 
Agustín Moreno Ortega, empleado. 
José Moreno Parcja-Obregón.propietario. 
Juan de Dios Moreno Pareja-Obregón, 
propietario, 
José Morón Caballero, labrador, 
Joaquín Muñoz González del Pino, pro-
pietario, 
Javier Muñoz Rojas, teniente. 
José Muriel Caro, labrador. 
Francisco Ortiz Muñoz, obrero, 
Antonio Otero Lara, labrador. 
Diego Palomo Jiménez, labrador y su 
mujer 
María Godoy y su madre, 
Concepción Jiménez González, 
Jesús del Pozo Herrera, depositario mu-
nicipal, y sus hijos 
Diego del Pozo González, estudiante. 
Jesús del Pozo González, estudiante. 
Agustín Ramírez Hurtado, empleado. 
Manuel Ramírez Jiménez, propietario, y 
su hijo 
José Ramírez Moreno. 
José Ramos Gaitero, fabricante, y sus 
hijos 
Juan Ramos Castilla, ingeniero indus-
triaL 
José Ramos Castilla, estudiante. 
Nicolás Ramos Castilla, estudiante. 
Antonio Ríos Luque, empleado. 
Antonio Rodríguez Díaz, agricultor. 
José Rodríguez Díaz, agricultor. 
Juan Rodríguez Díaz, abogado, 
Manuel Rodríguez Díaz, agricultor, 
Javier de Rojas Alvarez, funcionario mu-
nicipal, 
José Rojas Pérez, fabricante, y su hijo 
José Rojas Manzanares, estudiante. 
Francisco- Romero García, propietario. 
José Ropero González, labrador. 
Luis Ruiz Cortés, industrial. 
Féliz Ruiz García, comerciante. 
Antonio Sánchez Puente, juez municipal, 
y sus hijos 
Continúa en la página 6.° 
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A N T E Q U E R A Y EL D E P O R T E 
EL SOL DE ANTEQUERA tenía una deuda que cumplir con la 
afición deportiva local. Una deuda derivada de un ofrecimiento 
hecho a los directivos del C. D. Antequerano y en especial a 
nuestro querido amigo ¡Penalty», colaborador activo, desinte-
resado e infatigable de nuestra página deportiva, a quien debe 
la afición mucho por su actuación personal al frente del Club 
Deportivo, pero también bastante por su infatigable y entusiasta 
labor periodística. 
El tal ofrecimiento era darle cabida en estas páginas al histo-
rial del Club Deportivo Antequerano, como resumen de la 
temporada en que ha realizado tan brillante papel al lado de 
.oíros clubs regionales tan sobresalientes como la triunfante 
Olímpica Jiennensc y el Sevilla C. de F. Nuestro deseo era, en 
principio, dedicarle esas páginas en un extraordinario con 
algunas fotografías obtenidas durante el Torneo; pero no nos 
ha sido posible cumplir este pensamiento, sobre todo por no 
haber recibido papel a propósito, y no siendo conveniente 
perder la actualidad dejándolo para más adelante, es por lo que 
sólo damos hoy un grupo del equipo y en estas páginas centra-
les el honroso historial a que nos referimos. 
La Antequera deportiva puede sentirse satisfecha del resul-
tado de esta segunda asomada a los campeonatos oficiales. 
(La primera fué cuando el Antequera F. C. obtuvo en 1933 el 
campeonato de su categoría.) Si la primera actuación del Club 
Deportivo Antequerano fué aciaga, ello sirvió de estímulo y aci-
cate para laborar por el desquite. El esfuerzo ha tenido, un re-
sultado verdaderamente halagüeño. Bien lo proclama el haber 
estado siempre en los primeros lugares de la clasificación el 
equipo local, alcanzando alguna semana el primer puesto, y si 
la desgracia hizo que quedara al final en el tercero, lo fué con 
muy poca diferencia con respecto a los equipos triunfantes. 
Se ha distinguido el C. D. Antequerano por su actuación 
correctamente deportiva en todo momento, no ya en los campos 
contrarios sino en el propio, como lo han reconocido los 
equipos visitantes. Ello habla muy alto del equipo titular y del 
público antequerano; pero sobre todo es exponerte de una 
norma y de un criterio, seguida la una c impuesto el otro por 
una Directiva, que en todas las ocasiones ha querido poner y 
conservar en alto el buen nombre deportivo de Antequera-
Como esto honra a nuestra ciudad y como la labor desarro-
llada por ese,Club ha sido admirable, en general, durante toda 
la temporada pasada, bien podemos felicitarnos como anteque-
ranos y felicitarlos a todos, directivos y jugadores, alentándolos 
para que en la próxima se alcance el triunfo pleno, que todos 
deseamos. 
Y ya que hablamos del deporte en Anlequera, no queremos 
dejar de hacer mención de los clubs modestos que han surgido 
al desarrollarse la afición al fútbol y contribuyen a ella. El 
C. D, Antequerano trata de ayudarles y para esio promueve el 
torneo que se anuncia en otro lugar dé estas páginas. Ellos 
pueden ser cantera de excelentes jugadores, sobre todo son ya 
escuela activa de educación física para nuestra juventud. Que 
ellos reciban nuestro aliento y el apoyo que precisan para su 
subsistencia. 
H A B Í A E L P I E S I B E l i í E OE LA f E D E B A C l O l l 
Hace ya cerca de un año, en el Albergue de Antequera, el 
presidente de la Federación Regional Sur don Antonio Calderón 
escribía a vuela pluma unas cuartillas dirigidas a nuestra afi-
ción, que con gran placer publicamos oportunamente desde estas 
mismas columnas y a través del micrófono de Radio Antequera. 
Nuevamente honramos hoy nuestra página deportiva transcri-
biendo algunos párrafos de aquel escrito, siempre nuevo, siem-
pre de actualidad, que nos brindó la voz autorizada de quien 
ostenta la máxima representación del fútbol andaluz. Esas 
palabras del presidente no sólo son estímulo que alienta nuestra 
futura labor, sino que además nos señalan a todos un camino 
a seguir. Son una norma de conducta general que no queda 
Historial del Clü 
FUNDACION: DICIEMBRE DE 19; 
PRIMER PARTIDO JUGADO: i 
ÚLTIMO PARTIDO JUGADO: ] 
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Presidente, don Antonio Morales Seco; vice 
Antonio Garzón García; secretario, don Juan Muü 
Aviles; vice, don Rafael Marios Perea; tesorero,^ 
Fernando Garzón García; vice, don José Sorza^  ,2;cor 
Llera; vocales, don Luis Aragón del Puerto, '^•¡'•L' 
Manuel González Ruiz, don José García Ruiz 
Francisco Arjona López y don Francisco Artacü 
Artacho. 
Duró su mandato desde Diciembre de 1939, 
hasta Septiembre de 1940. 
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P A R T I D O S J U G A D O S Pj|R 
A M I S T O S O S 
Rácing Puente-Genil - C. D. Antequerano. 
C. D, Antequerano - Osuna Balompié. . 
C. D. Antequerano - Bcíis de Pizarra . , 
C. D. Antequerano - Rácing Puente-Genil 
C. D. Antequerano - Capuchinos de Málaga 
Racing Puente-Genil - C. D. Antequerano 
C. D. Antequerano - Molinillo de Málaga. 
C. D. Antequerano - Imperio de Granada 
C. D. Amcquerano - Numancia dé Granada 
C. D. Antequerano - Selección Malagueña 
C. D. Antequerano - Español de Cabra . 
C. D. Antequerano - Sporting de Málaga. 
C. D. Antequerano - Rácing Puente-Genil 
C. D, Antequerano - Olímpica Malagueña 
C. D. Antequerano - Andaluz de Granada 
C. D. Antequerano - Sabadell F. C. . . 
Rácing de Rute, - C. D. Antequerano . . 
C. D. Antequerano - San Andrés de Málaga 
C. D. Antequerano - Andaluz de Granada 
C. D. Antequerano - Aviación de Granada 
C. D. Antequerano - Rácing de Córdoba. 
C D. Antequerano - C. D. Malacitano. . ' 
C. D, Antequerano - A. Aviación de Madrid 
C. D. Antequerano - Unión Trianera . • 
C. D. Antequerano - Montaña de Málaga 
C. D. Antequerano - Montaña de Málaga 
C. D. Antequerano - Molinillo de Málaga 
C. D. Antequerano - Molinillo de Málaga 
Rácing de Rute - C. D. Antequerano . • 
C. D. Antequerano - Sevilla F. C. . . • 
CAMPEONATO 1.a CATEGORÍA REGION^ 
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Balorapédica Linense - C. D. Antequerano 
C. D. Antequerano --Ecija Balompié . • 
C. D. Antequerano - Balompédico La Línea 
C. D. Antequerano - Balompédica Linense 
Ecija Balompié - C. D. Antequerano . • 
Balompédico La Línea - C. D. Antequerano 
A M I S T O S O S 
C. D, Malacitano - C. D. Antequerano, • 
Rácing Puente-Genil - C. D. Antequerano 
C. D. Antequerano - Rácing Puente-Genil 
C. D. Antequerano - Español de Málaga -
C. D. Antequerano - Numancia de Granad3 
C. D. Antequerano - C. D. Malacitano. 
B U « & O f i A N T C Q U E M U íügla» S.M 
lo AnteQuerano 
TIEMPO D E V I D A : 18 M E S E S 
¿re de 1939, en P u e n t e - G e n i l . 
| ^ 1941, e n . E c i j a . 
SEGUNDA JUNTA DIRECTIVA 
u^ ldente , d o n J u a n M u ñ o z A v i l e s ; v i c e , 
l ^ i cco G a r c í a R u i z ; s e c r e t a r i o , d o n f o s é J i m 
don 
risc  ^i i*-lcl iv i*'> o c t i c i n u u u  j u a c J i é n e z 
-•A, vice, d o n A n t o n i o G a r z ó n G a r c í a ; t e s o r e r o , 
,ícjoafael G a r c í a L ó p e z ; v i c e , d o n R a f a e l M a r i o s 
2aX. contador, d o n F r a n c i s c o A r j o n a L ó p e z ; s e c r e -
d!fc técnico, d o n José G a r c í a R u i z ; v o c a l e s , d o n 
Tiragón d e l P u e r t o , d o n M a n u e l G o n z á l e z R u i z , 
f loséSorzano L l e r a , d o n José M i r a n d a R o d r í g u e z , 
acwLé G a r z ó n G a r c í a , d o n J u a n A g u i l e r a C a s t i l l o , 
: Manuel H i g u e r a s R a m í r e z , d o n L u i s S a r r i a 
>gos, áon Ios^ ^ M a r t í n e z C a s t c l l y d o n José 
fdón Torres. 
i paró su mandato desde Septiembre de W40, 
hasta la fecha. 
P l R D E 
Antequetano - Rácing de Málaga . 
Aníequerano - Rá(¿pg de Córdoba . 
Antequerano - Málaga Aílético . . 
Aníequerano - Selección Granadina 
IPA PRESIDENTE FEDERACIÓN 1.a PASE 
2-0 
2-2 
7-1 
7-1 
Anfequerano - San Andrés^ . 
Aníequerano - Loja . . . . 
Antequerano - Málaga Atlético 
'íjkirés - C. D. x^ntequerano . 
F, C. - C. D. Antequerano . . 
$¡a Atlético - C. D. Antequerano 
A M I S T O S O S 
Antequerano - Rute F. C. . . 
F. C. - C. D. Antequerano B. . 
IPA PRESIDENTE FEDERACIÓN 2 
Antequerano - Loja . , . . , 
"P-C. - C. D. Antequerano . , 
Aníequerano - Córdoba F. C. 
|iica de Jaén - C. D. Antequerano 
Aníequerano - Puente-Genil . 
Antequerano - Electromecánica 
Andrés - C, D. Antequerano . 
Antequerano - Linares . . . 
Antequerano - Ecija . . . . 
j . .l-D. Antequerano . . . . 
¡Hntequerano - Sevilla F. C. . 
r?3 P- C. - C. D. Aníequerano 
li^tequerano - Olímpica de Jaén 
r ^ e n i l . c. D. Antequerano . 
• r^cánica - C. D. Antequerano 
inieqiierano - San Andrés. . 
T.p D. Aníequerano . . . ' 
J L- Antequerano . . . . 
2-0 
5- 2 
6- 1 
1-1 
1-3 
0-3 
. . 5-
• • 3 
F A S E 
3- 0 
5- 0 
7-0 
4- 0 
2- 1 
3- 2 
1- 0 
6- 0 
24 
0-4 
0-1 
0-2 
2- 1 
0- 1 
1- 7 
4- 1 
3 0 
5- 0 
R E S U M E N 
Partidos jugados . . . 72 
^ campeonato . . . 30 
¡jmistosos 42 
^n nuestro campo . . 50 
campo ajeno . . . 22 
puados 46 
Perdidos 21 
Epatados 5 
pantos marcados. . . 211 
lantos en contra . . 105 
limitada a dirigentes y dirigidos que conviven en el seno de 
nuestra Sociedad, sino que abarca también a quienes celosos 
guardianes del buen nombre y progreso de nuestra gran ciudad 
no pueden quedar indiferentes a una labor que tanto puede 
beneficiarla, como es la que viene realizando el C. D. Anteque-
rano. A todos los antequeranos iban dirigidas aquellas palabras; 
volvamos, pues, todos la vista hacia atrás y si alguno quedó 
rezagado en e\ camino, ahora que comienza otra etapa, ahora 
que de nuevo las palabras del presidente nos señalan el camino 
a seguir, emprendámoslo decididos, dispuestos a rectificar y a 
recuperar lo perdido. Mas dejemos ya que hable el presidente: 
«De paso para Málaga y después de admirar esta hermosa 
población, acabo de depositar toda mi confianza en el nuevo 
presidente del C. D, Antequerano para que afiance la afición al 
fútbol y haga prosperar al equipo local. Para ello necesita 
imprescindiblemente de una estrecha y amplia colaboración 
por parte de las autoridades y población antequerana. La pro-
tección oficial no debe faltar al C. D. Antequerano porque si 
velan por el auge y prestigio de Antequera, no deben olvidar 
tampoco que las manifestaciones deportivas son indicio de 
civilización y progreso, y esparcimiento y fortaleza de la juven-
tud. La población puede y debe también secundar esta gran 
labor, no sólo ayudando materialmente al Club sino también 
animando y estimulando a los muchachos que van a defender 
los colores locales, aplaudiéndoles siempre para que se superen 
y triunfen de sus rivales, ya que si vence y triunfa el C. D. Aníe-
querano triunfa y vence al mismo tiempo la ciudad de Ante-
quera. 
»La Federación Sur ha ascendido a primera categoría al Club 
local reconociéndole méritos suficientes p^ra ostentar esa cate-
goría; esperamos ahora que Antcquera haga honor también a 
su equipo y demuestre que merece igualmente tener un Clu!) de 
fútbol de tai rango. Hago votos, finalmente, por que la afición 
ai viril deporte del balón se incremente intensamente en Ante-
quera y deseo ai C, D. Antequerano muchos éxitos en su 
actuación.» 
Esto decía el señor Calderón al iniciarse la timporada ante-
rior. Huelgan nuestros comentarios, pero queremos señalar 
que aunque en el campeonato regional ^e primera categoría 
hicimos un papel poco halagüeño, en cambio últimamente en 
la «Cppa del Presidente» el C. D. Antequerano hizo honor a la 
distinción concedida. Y que estamos dispuestos a seguir corres-
pondiendo a nuevas consideraciones que en el futuro se nos 
tengan. 
. Continuamos hoy, después de ocho años de prolongado silen-
cio, esta sección deportiva con el único deseo de prestar a lgún 
servicio al fútbol local. 
Que este deseo no se malogre y que sirvan estas líneas de es-
tímulo para unos y de recreo para otros, es lo que desearnos. 
Si todos son viejos sobra experiencia y falta decisión. Si todos 
son jóvenes habrá mucho empuje con algo de irreflexión. 
Ufla de, cal y otra de arena para formar una buena masa 
deportiva. 
Unos dicen que en segunda. Otros dicen que en tercera. 
Desde luego que en segunda se va mejor y luce más, pero 
también cuesta más dinero el billetito. 
¡Ahí [Se me olvidaba! Es muy interesante informarse de si 
algunos de los actuales jugadores son capaces de viajar en 
segunda. 
Porque hay quien cree que varios tienen las posaderas acos-
tumbradas a asientos más duros. 
La chiquillería está de enhorabuena. Ha fichado Ladrón. 
Querido amigo Antonio: Esperamos nos hagas recordar 
— K i f í a x - • 
E L E Q U I P O D E L C D. AMTEQÜERANO 
He aquí los jugadores que constituyeron el equipo titular en uno de los últimos encuentros cele-
¿ rados en el reciente torneo: en pie, Leioa, Barrantes, Nemesio, Valencia, Caco y Nicolás; de-
lante, Ubeda, Castillo, Benito, González y Sierras. Estos excelentes jugadores, con Tejada, 
Fernández, Leoncio y otros, han contribuido con su entusiasmo y aptitudes futbolisticas a los 
triunfos del C . D. Antequerano. 
aquellos buenos tiempos, procurando 
que los mayores (léase los que pagan) 
también lo estén. 
Hemos oído decir que Castillo fir-
mó su ficha "sin condiciones. 
Rasgo simpático, consecuencia de 
su cariño a Antequera y a otras mu-
chas buenas cosas que Antequera 
tiene. ^ ' , 
Que sea por muchos años, Castillo. 
Sabernos hay un buen número de 
señores que, unos por afición al de-
porte y otros por cariño a su pueblo, 
están decididos a prestar la ayuda 
económica necesaria para sostener el 
deporte local a la altura que Anteque-
ra se merece. 
Que también sea por muchos años. 
El señor Arjona, árbítro colegiado 
sin estrenar, y excelente persona a 
juicio de algunos, parece que se está 
haciendo un magnífico chaquetón y 
que piensa comprar un pito nuevo. 
Salud para usarlos muchos años , y 
¡cuidado con la cabeza, que tiran 
piedrasl 
A los señores socios tengo que de-
cirles muchas y muy buenas cosas. 
El próximo domingo charlaremos 
un rato, porque hoy no tengo tiempo 
ni espacio. 
REINA MOLINA 
S e vende cal 
B L A N C A Y P R I E T A 
Moreno. 
en Fábrica de 
í 
u m m m local de í o m 
Aprovechando la opor i unidad que el des-
canso veraniego significa, el C. D. Antequera-
no organiza la celebración del campeonato 
Idtaí de fútbol para equipos no federados que 
tanto éxito tuvo el año anterior cuando el 
magnífico conjui to del Carmen F. C. consi-
guió el codiciado titulo. Es deseo de la Orga-
nización que dicho torneo dé principio cuanto 
antes con el fin de que la final coincida con 
uno de nuestros días de la próxima feria de 
Agosto. En principio se señalan las fechas del 
25 o 27 del actual para disputar el primer en-
cuentro, todo supeditado • como es natural 
a la mayor prontitud con que los equipos 
aspirantes soliciten su inclusión. 
A l inteiés natural de estos torneos hay que 
unir este año los incentivos que se han de es-
tablecer para premiar a los vencedores. Ade-
más del trofeo que es de rigor en estos rasos, 
se {estudian otros premios para los que triun-
fen, menos simbólicos pero también más pro-
vechosos y que desper tarán mayor interés en-
tre ios equipo*; rivales. 
Es deseo de la Organización que participen 
en el Torneo cuatro equipos. Aparte de los ya 
veteranos como el Carmen (campeón ^del año 
pasado) y el Imperio, tenemos noticias de que 
otros dos nuevos formados recientemente por 
entusiastas aficionados se aprestan a solici-
tar su inscripción. Sin embargo, como con tres 
es suficiente para iniciar la competición, tan 
pronto se cubra ese número se celebrará el 
sorteo de partidos. 
Se ruega, por tanto, a los representantes de 
los equipos que deseen tomar parte en la lu-
cha, cursen cuanto antes su solicitud de ins-
cripción al presidente del C. D . Antequerano 
con expresión del nombre del equipo, domici-
l io del mismo, nombres y apellidos de sus re-
presentantes y relación de jugadores que for-
man en sus filas con la firma al margen de los 
interesados. Oportunamente y tan pronto 
sean definiiivas se ha ián públicas y comunica-
rán a los equipos participantes las normas a 
que ha de sujetarse este segundo Campeonato 
local, que auguramos tendrá tanto o más éxi-
to que el anterior. Asi tendremos también algo 
en que distraernos durante este forzado des-
canso de nuestro primer equipo. 
— - ~ ^ m ^ r ~ — • 
\i y mártires de Intemiera: ¡ P r ^ g i 
Viene de la pagina 3.a 
Antonio Sánchez de Aguilar, estudia 
Ernesto Sánchez de Aguilar, farmark 
I 
Francisco Sánchez dq, Aguilar, mé(jj! 
Pedro Sánchez de Aguilar, estudianu 
Teodoro Sánchez Puente, industrial. ' 
Andrés Torres Moreno, labrador. 
Manuel Velasco Soriano, empleado. 
Federico Vilanova Mas, empleado. 
Cesárea Zamora Expósito , y sus hijor 
Emilia Jiménez Zamora, 
José Jiménez Zamora. 
Rafael Jiménez Zamora. 
MUERTOS EN ACTOS DE SERVIR 
Francisco Almendro Martínez, volusta^ 
José Becerra García, falangista. 
Juan Cañizares Casquct, policía. 
José García Aguila, falangista, 
Juan García del Pozo, carabinero. 
Manuel Morales García, falangista, 
José Quirós de la Vega, alférez retirade, 
jefe de la Guardia Municipal. 
Clínica veierinana 
^venida del General Várela, 28 
( A N T E S A L A M E D A ) 
C a r l o s S o l e r Jiménez 
Inspecto. Municipal Veterinario 
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E8UÍCIQS UETERillftl 
DURANTE LA PASADA SEMANA \ 
MATADERO 
Se han sacrificado: 17 reses vacunas; 24 lí 
nares; 23 cabríos, 12 cerdos y 2 aves. 
Decomisos: 2 pulmones; 2 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.297 kilog» 
mos de pescado, 881 de almefas y mariscos. 
Decomisos: 35 kilogramos de pesiado y!« 
kilogramos d . pescado. 
Sanatorio tíe los Remedios 
quie 
vend 
POIK 
Dr. JliQtaez Reí 
C I R U G I A G E N E R A L 
C .A. f=» F? K R: .A . 13 
Biblioteca Infantil 
La Reconquista de España, al alc?",fJi 
los niños, por El Tebit> Arrumi.—U»5 
números: 
N.0 20. —Del Tajo aí Manzanares. . 
H 21.—¡Casa de Campo! ¡Ciudad 
sitaría. " .. T . 
» 22.—En Alava hubo un Viliarreal. , | 
» 23.—Madrid, en A cepo (De las Ros-' 
cerro de los Angeles). 
» 24.—La conquista de Málaga. 
Tomes a 1 y 1,20, en Casa Muñoz, Infa!it€' 
Pe 
«e i. 
Le 
,* KENQRA 
D E L AREZ 
D E R O S A L E S 
que ha fallecido a los 31 eños de edad, el día 18 del comente, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, hijos, padres, padres 
políticos, hermanos, hermanos políticos, tíos, tios políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma, y la asisíencia al funeral que se celebrará en 
la iglesia parroquial de San Sebastián, mañana lunes 21, a las diez, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
off1 
i " 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde de ayer se verificója conducción 
al Cementerio del cadáver de la joven señora 
doña Eugenia Casaus Alvarez, ^esposa de 
nuestro estimado amigo el abogado don José 
Rosales García. e 
Al triste acto concurrieron numerosísimas 
personas, evidenciándose el sentimiento pro-
Nucido por la fatal desgracia y las muchas re-
laciones sociales con que cuenta la famílu 
doliente. 
i La finada tenía 31 años de edad y deja dos 
hijitos. 
Dios tenga miscricordia|dc su alma y dé le-
| nitivo al pesar que embarga aljviudo, padres, 
hermanos y demás familia, a quienes damo.-í 
| suestro pésame. 
T A N DELICIOSO 
«unen bebí nada, este manifiestan los que ad-
i quieren el estupendo vino tinto de Riela, que 
: venckn en General Sanjurjo, 8 ( ntes Diego 
(Ponce). , 
B O D A 
En ia iglesia parroquial de San Pablo, de 
Málaga, y ante el altar mayor, tuvo lug^r el 
pasado día 14, el enlace matrimonial de la sc-
lorita malagueña Paquita Jiménez García con 
nuestro ;paisano y amigo, camarada Juan Pa-
ndas Barroso, sargento de Milicias 
rim-ou apadrinados por la hermana de la 
Esposada, doña María Jiménez García y su 
"Poso don José Rus Leivn, y siendo testigos 
a0|i Francisco Paradas yjdon Antonio Rico. 
U nueva pareja, a la que deseamos eterna 
"nade miel/salió de viaje¡nara Sevilla, Antc-
Wra v otros puntos, y regresará a Málaga, 
on|Je fijará su residencia. 
• { N O V I O S ! 
r Visiten ía exposición üe M U E B L E S . 
^sa D E L PINO.—Buen gusto>-
'"^na, 10 y l 2 . ~ Telefono 352. 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
^ g0rilaber sido destinado al de primera cla-
íe l" ^r ;agcna, ha cesado como registrador 
Pri'a Propiedad de ésta, don Diego López 
lam íalca!de-presidentc del Excmo. Ayun-
Yletlto. 
•e'«licitamos por el ascenso. 
IpEÑQRITA! 
tonoce la PASTA D E D I E N T E S ROJA 
ft;éVeaden en P E R F U M E R I A G A R C I A , ad-
!» hoy mismo y la usará siempre. 
T E L é F O N O 194 
S e v e n d e c a l 
B L A N C A Y P R I E T A , en Fábrica de ; 
Moreno. 
D E L A POLICIA 
Hemos tenido el gusto de saludar a don 
Cristóbal Cerón Bohorqucs, inspector-jefe del 
Cuerpo General de Policía, que procedente de 
Burgos se^ha hecho cargo de la Comisada de 
esta ciudad. 
Le damus la bien tenida. 
— En uso de licencia ha venido de Madrid 
nuestro paisano don Rafael Tapia Pardo, 
agente de Policía. 
SE DISTINGUEN 
de sus similares por su delicado aroma y ex-
quisito, paladar los famo.oo vinagres que ven-
den en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
P'.ESTA DE EXALTACIÓN [DEL TRABAJO 
Por falta de sitio aplazamos para el próximo 
número la publicación de unas notas'sobre 
actos de confraternidad sindical celebrados 
el día 18. 
Por igual motivo queda fuera de esta edi-
ción la referencia de la sesión municipal y 
otras noticias. 
SUCURSAL DE LA C \ ] X DE AHORROS 
Además de las sucursales de que hicimos 
mención en trabajo publicado haccjdos núme-
ros, la Caja de Ahorros y Prestamos de Ante-
quera cuenta con otra establecida en Villanue-
| va de Algaidas, inaugurada recientemente. 
Lo hacemos constar asi para salvar la invo-
luntaria omisión. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran úsalas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
S l f N i O I S C U S I O Í S I 
I N S C T I C : 3 L I F 
E S E L MEJOR 
Desinfecta, no mancha, perfuma. 
Una prueba le convencerá, 
itatio: qdíiiin m m n 
Venta en tqdos establecimientos. 
Pifiüa 
H U É S P E D E S 
Matrimonio joven, necesita por una larga 
temporada hospedaje en casa (particular mo-
desta a un precio económico. 
Dirigirse a esta Redacción. 
FARMACÍAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas !a farmacia Castilla y 
la de don Nicolás Cortés. 
PAPEL DE ESTADOS 
Papel barba liso, rayado y de estado de 
cuentas; cuartillas, blocs de cartas, sobres, 
blocs para notas; copiadores de cartas, libros 
rayados y cuadernos, etc., etc.—Visite siempre 
CASA MUÑOZ. 
DEL JUZGADO D E INSTRUCCIÓN 
En los pasados días se han abierto suma-
rios por los siguientes hechos: 
Por hurto de leña en la finca El Cortijuelo, 
propiedad de don Carlos Mantilla. ' 
Por hurto de 102 kilos de habas del cortijo 
Palanco, deteniéndose a Francisco Reina Del-
gado, 
Por intervención de una burra de ilegítima 
procedencia a Juan Porras Lara, y un burro a 
Manuel Morales García. 
Por robo de efectos en una de las fábricas 
de !a Hymasa, situada en la Ribera, 
Por hurto tíc un burro de! cortijo Coche, 
propiedad de don Manuel Díaz Rodríguez. 
Por hurtos üe dos cerdas de cría y veinte fa-
negas de cebada del cortijo Uribe, propiedad 
de don Francisco Garr ía Segura; y ocho cer-
dos del cortijo de San Juan, propios de Miguel 
Pérez Artacho. 
Por lesiones de José Casado López y otros, 
producidas por una chispa eléctrica en Fuen-
te-Piedra. 
S e vende 
raostrador con vitrina de crisíai. 
Razón en esta R e d a c c i ó n . 
NOTA D E LA A L C A L D I A 
Se interesa de iodos aquellos individuos 
pertenecientes al reemplazo de Í942,que tengan 
solicitada prór roga de incorporación a filas 
de primera clase, se presenten en este Nego-
ciado de Quintas a la mayor brevedad, ya que 
sus expedientes han de quedar ultimados en 
la próxima semana. 
Teatro de Verano 
Dentro de breves días y con el nom-
bre de Teatro España se inaugurará 
un salón en el antiguo campo de fút-
bol, con la presentación de la compa-
ñía de zarzuela y género chico de 
Enrique Guardón. 
Dada la calidad del espectáculo y 
los precios relativamente económicos 
que lian de regir, es de esperar que 
dicho salón se vea muy concurrido. 
{ A t e n c i ó n ! 
REPARACION DE TODA 
CLASE DE APARATOS DE 
RADIO, EN CARRIÓN, N.0 J 
B A S E S 
o 
Condiciones (ia Trabajo AgrfDola 
y salarios mínimos para la C a m p a ñ a de 1941 
Una peseta. 
De venfí) en CASA-MUÑOZ, Infante, 122. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
M A R M O L E S 
de todas c l a s e s , del p a í s y extranjero* 
ROMAN G O N Z A L E Z F O N S E C A - MALAQ* 
S E H A C E N M A U S O L E O S • P I E D R A S P A R A M U E B L E S . 
1^013ire^entfititos M : . j y i ^ & I Ñ T G f V E : ^ PRESUPUESTOS GRATIS 
La casa iniciadora de los 
O i t i l> íl € 3 ' I V £ t | ^ 
la que ha batido el record, celebró 
el pasado domingo los sorteos de los 
cuatro grupos que tiene en funciona-
miento, siendo favorecidos" don Rafael 
Lucena Castro, don Enrique López 
Sánchez, don Paula García Talavera, 
y don Diego Herrera Rosales, con los 
números 36, 95, 7 y 78 respectiva-
mente. 
Ya está organizando el quinto grupo 
que para no denominarlo así se le 
llamará 1.° de la Serie B. 
NO CONFUNDIRSE: 
INF NÍÚM. 6. 
. r / e c r ¿ - Q A !5 7 31, f _ ^  
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
«SIETE DIAS EN EL OTRO MUNDO» 
El cinc italiano se recupera a una velocidad 
vernghrosa, como lo está demostrando con 
las úl t imas películas que ha lanzado hablan-
do muy, favorablemente de ellas en todas las \ 
localidades donde se han estrenado. 
Nosotros hemos tenido la satisfacción de 
ver dos de estas excelentes'películas, « M a n o i 
Lescaut» y «El; Conde de Brechard» que 
aunque un poco más antiguas,o sea de tempo-
rada pasada, no por eso nos dejan de demos-
trar las afirmaciones de los mejores críticos. 
Hoy podremos admirar otra tercera pelícu-
la de este género, «Siete días en el otro mun-
do», saturada de la más fina gracia, con esos 
enredos tan del agrado del público. 
Los intérpretes son Armando Falconi, Mimi ¡ 
Ayltner, Leda Gioria, Einico Viarisio, Vanna | 
Vanni, Camilo Pilotto y Franco Coop. La di- ' 
i ección de Mario Mattoli excelente. Tiene mú-
sica muy buena.—GOG. 
O A C E : X J L . t - . A 
El nuevo tema que H, í. A. F. nos presenta 
en el Cine Torcal el día 22 en función «Fémi-
na» y que inspiró al director de esta película, 
Erich Engels, fué el de la •campaña de la pol i-
cía contra los salteadores de caminos. Erich 
Engels espera atemorizar con esto al, mundo. 
"EN NOMBRE DE LA LEY", así se titula el 
fiim, sigue la vida de un malhechor hasta el 
patíbulo. Las escenas dramáticas rebosan en 
este film, superando a todos los asuntos poli-
cíacos que hasta la fecha se han filmado. Sus 
protagonistas son Rudolf Fernau, Christine 
Grabbc, Fritz Kampers, Ellen Bang.Reinholdt 
Bernt y muchos más que forman un reparto 
completísimo. 
- T e l é f o n o 332 •:• , A rMTEQ U EF?/a, 
B I B L I O G R A F I A 
SE PRORROGA EL ESTADO DE ALARMA 
(memorias de un prisionero), por Manuel 
Casanova.—8 ptas. 
LA NOVELA N,0 13, por W. Fernández Fló-
rez.—10 ptas. 
UNOS PASOS DE MUJER, por W. Fernán-
dez Fiórez.—8 ptas, 
BIENANDANZAS Y FORTUNAS, novela his-
tórica por Ricardo Baroja (Premip Cervan-
tes 1935).—10 ptas. 
ESPAÑA BIEN MARIDADA, por P. Augurio 
Salgado.—8 ptas. 
X i E I N T A AÑOS por Marise Fer ro . - lO ptas. 
EL ATAQUE DE INGL ATERRA, Narraciones 
vividas, ordenadas y adaptadas por el co-
mandante Hermann Adler.—4 pías. 
NARV1K, Una página para la hístoria,por Es-
teban Doltra y J. Tar ín Iglesias.—5 ptas. 
SALVADOR RUEDA, poeta de la raza, por 
Manuel Prados y López.—6 pías. 
EL MAESTRO BARBIERI Y SU TIEMPO, 
por Augusto Martínez Olmcdilla.—8 ptas. 
D O N SOSCO Y SU '1ÍEMP0, por Hugo 
Wast. Edición especial de «Letras».—7 ptas. 
SÓCRATES Y LA SABIDURÍA GRIEGA, por 
Xavier Zubiri.—4 ptas. 
LA HERENCIA DE JESÚS, Conferencias de 
Ntra. Sra. de París, por el Rvdo P. H . Pi-
nard de la Boullaye, S 1—6 ptas. 
LSGfSLACIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA, 
por Félix Laíre Lamarca.—8 ptas. 
ORTOGRAFÍA de la lengua española, por 
Luis Miranda Podadera.—8 ptas. 
TRATADO T E Ó R 1 C 0-PRÁCTICO D E L 
EQUIPO CINEMATOGRAFICO SONO-
RO, por Enrique Moret Aliaga.—15 ptas. 
EL ARTE DE CRIAR GALLINAS, por Salva-
dor Castelló.—12 ptas. 
D E A C T U A L I D A D 
EL HOMBRE, LA EXPLOTACIÓN, EL MER-
CADO, organización de la economía agrí-
cola dirigida en Alemania, por Gabriel Bor-
nás Urculiu y otros. Prólogo de R. Fernán-
dez Cuesta.—30 ptas. 
D I C C I O N A R I O S 
Nuevo Diccionario de la Lengua Española, 
publicado bajo ¡a dirección de don José 
Alemany. 
Diccionario de la Lengua Española, por Ati-
lano Ranees, 
Pequeño Diccionario de la Lengua Española, 
de Iter. 
Diccionario Inglés-Español y Español-Ing!c5. 
Diccionario Italiano-Español. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
ir san seíasiiín 
O R Q U E S T A 
todos los jueves y s á b a d o s , d e 7 a 10 
Domingos: sección vermut, de 12 a 3 tarde. 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN U 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rosario Bravo Romero, Juan Alarcón M» 
ñoz, Manuela Soto Flores, Juan AntonioQ, 
rrido García, Rosario García Parrado, EntiquJ 
Hinojosa Hidalgo, María Luisa González ^ 
pez, María Casasola Soria, Manuel Ro!^  
González, Juan González Nadal. 
Varones, 5.—Hembras, 5. | l 
DEFUNCIONES 
Juan Barranco Muñoz, 92 años; Manuel 
rez Porras, 6 meses; José Moreno Rodrigo 
4 meses; Rosa Moreno Cabello, 88 añosjhaiv 
cisco García López, 78 años; Joaquín Riva 
Ortiz, 3 días; Juan Villalón Palacios, 70años 
'Enrique Martínez Muñoz, 1 año; Rafael G» 
cía Lara, 66 años; Josefa Paradas López, 3 mi-
ses; Miguel Quintana Ruiz, 4 años ; Felisa Ro. 
mán López, 8 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia en contra de la vitalidad j 
MATRIMONIOS 
José López Sánchez, con Teresa Corbacto 
Gálvez.—Celedonio Duran Granados, con Ma-
ría Olmedo Espinosa. 
liic 
CONSULTA D I A R I A D E 
licíÉa 
mYOS X 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L É F O N O 102 
¿OulereD.aireoiarsi 
aiaraiQ de R a ü ? 
Llévelo a calleEstudillo,n"^ 
Se compran aparatos usado* 
M U E B L E S , DECORACIÓN. 
v A R T E Y C O M F O R T I 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombreregist^j 
A.0 Gorda • L U C E N A 
AGENTE EN ANTEC'UERA; CRISTÓBAl ÁVILt MEREClU 
